





































































































































































































































































































































55聖学院大学総合研究所 NEWSLETTER vol.28, No.1, 2018
て、野沢京子「幻像の生成−堀辰雄『美しい村』を読む−」











山国文論集』22 1998. 3 ）、渡部麻実「『美しい村』の創造
力と想像力−自己完結しないテクスト−」（『日本女子大学
院の会　会誌』19 2000. 3 ）、渡部麻実「『美しい村』のメ
チエ−隠し置かれた《装置》−」（『国文目白』35 1996. 2 ）
などがある。



























で−」（『批評』8 1967. 7 ）、本橋健治「堀辰雄『美しい村』
の時空」（『湘南文学』3 1992. 3 ）、注（ 3 ）前掲野沢京子
論文の指摘などがある。
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